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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian 
menunjukan terdapat hubungan antara lingkungan sekolah dengan motivasi belajar 
siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 3 Tambang Kabupaten Kampar, hal ini ditunjukan dengan hasil rhitung yakni 
0.731 bila di bandingkan dengan  rtabel yakni pada df=40-2=38 pada taraf signifikan 
5% yakni 0,320 sedangkan 1% yakni 0,413, maka dapat dikatakan bahwa rhitung 
lebih besar dibandingkan rtabel (0,413<0,731>0,320) ini berarti Ha diterima, Ho 
ditolak. 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin 
memberikan saran untuk dapat dipertimbangkan kepada yang bersangkutan. saran 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Disarankan kepada siswa agar senantiasa selalu meningkatkan motivasi- 
dalam belajarnya menjadi lebih baik lagi sehingga akan membantu 
peningkatan terhadap prestasi belajar siswa. 
2. Penelitian ini hanya sebagaian kecil dari faktor-faktor yang mempengaruhi 
motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 
Diharapkan kepada peneliti berikutnya untuk meneliti variabel-variabel 
terkait lainnya yang belum masuk dalam penelitian ini. 
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3. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari 
kelemahan dan kesalahan, untuk kesempurnaan skripsi ini diharapkan 
saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun. Penulis 
berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi 
penulis, akhirnya penulis mengucapkan semoga Allah SWT memberi 
maghfiroh kepada kita semua dan senantiasa membalas perbuatan kita 
yang selalu berusaha dengan ikhlas. Amin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
